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Thema: Didactische werkvormen in het domein exact
Het doel van het onderzoek: de school helpen om nieuwe werkvormen te vinden voor het werk in domeinen. 

Inleiding: 
Na het gesprek met de teamleider vwo bovenbouw  werd  duidelijk wat  het onderwerp van mijn onderzoek word.
De school heeft belangstelling voor de volgende vragen:
-	Of de leerlingen en de docenten weten wat van hen tijdens de les word gevraagd?
-	Welke regels van het domein exact bekend zijn en welke zijn nog (steeds) onbekend?
-	Welke werkvormen worden tijdens de les door de docenten en de leerlingen gebruikt?
-	Welke werkvormen geven het beste resultaat (volgens de leerlingen en volgens de docenten)?
De kern van het onderzoek is dus de normen en de regels van het werk en het gedrag in het domein.
Het is duidelijk voor mij geworden, dat ik zowel de leerlingen als ook de docenten deze vragen moet stellen om de opinie te bepalen (zie  [4]).
Ik zelf wil nog een extra vraag toevoegen: 
      -     Of mijn collega’s alle bestaande werkvormen weten en gebruiken.
Ik ga bij de docentenenquête een bijlage met omschrijving van de werkvormen toevoegen. Wat de leerlingen betreft, maak ik het voor hun iets makkelijker. Ik ga niet de werkvormen zelf noemen maar de vragen over kernmerken er van stellen  (zie [2], [4] en [6]: samenwerkingsvormen).


































1.	Volgens de leiders werd tot nu toe het meest  de werkvorm “expert” gebruikt in het domein exact tijdens de les.
2.	Het is interessant voor leidinggevende mensen te weten, hoe het domeinen systeem functioneert. 
3.	Het onderwijs is altijd in ontwikkeling, daarom is voor het belang om te weten wat nog meer betreffende het leerproces verbeterd kan worden en wat de school daarvoor moet  doen. 
4.	Mijn eigen reden is mijn collega’s te helpen om hun kennis van de werkvormen te verbreden zodanig, dat ze meer afwisselende en interessante lessen kunnen geven voor onze kleine klanten (leerlingen).

Hoe?
Voor dit doel werden door mij twee enquêtes samengesteld (voor de leerlinge en voor de docenten) (zie [3] en [5]).
De school moet na een proefperiode conclusies kunnen trekken en kunnen bekijken hoe deze werkvorm (expert) bij de leerlingen past en wat voor werkvormen er nog meer in het domein gebruikt kunnen worden (die bij leerlingen het beste resultaat opleveren). 

 De vragen lijst voor dit onderzoek (na overleg met mijn collega’s ) ziet zo uit:

1.	Enquête voor de docenten:
a)	Welke werkvormen gebruikt u tijdens het werk in het domein?
	bij vwo klassen;
	bij havo klassen;
	bij onderbouw (klas 3).
b)	Welke werkvormen gebruikt u in het lokaal (in vergelijking met open ruimte)?
c)	Zitten leerlingen in het lokaal anders dan in het domein (in de groepjes of met hun tweeën)?
d)	Wat is uw favoriete werkvorm(-en) in het lokaal/het domein?
	waarom?
	 wat levert u deze werkvorm op?
e)	Wat verwacht u van de leerlingen (welk werkgedrag)?
	In het lokaal?
	In het domein?
f)	Welke werkvorm levert u het beste resultaat op?
g)	Hoe is uw les verdeeld? (Wat doet u in het beginne, wat doet u daarna, … wat doet u in het einde van de les, geeft u ook huiswerk iedere les aan de leerlingen of gebruikt u de studiewijzer)?
h)	Hoe gedragen de leerlingen zich (wat doen ze tijdens de les...)?
i)	Wat is uw eigen gedrag (b.v.:geeft u in het domein als gemeenschappelijk intermezzo uitleg als u dezelfde vraag steeds hoort)?
j)	Maakt u afspraken met de leerlingen? Hoe werkt dat?
k)	Bent u tevreden met uw werk in het domein?
l)	Bent u tevreden met uw werk in het lokaal?
m)	Wat wilt u verbeteren?

2.	Enquête voor de leerlingen:

a)	Weet jij wat van jou in het domein tijdens de les wordt verwacht?
b)	Weet jij wat van jou in het lokaal tijdens de les wordt verwacht?
c)	Hoe werk je in het domein?
	In welke volgorde werk je?  Voorbeeld: in het begin van de les doe ik dit, daarna dat (vragen aan de docent stellen, sommetjes oplossen, samenvatting lezen, met groepsgenoten overleggen enzovoort)
	Aan het einde van de les schrijf ik mijn huiswerk op of ….?
d)	Welke werkmethode (strategie tijdens het werk in het domein) geeft jou het beste resultaat? Voorbeeld: zelfstandig werken met boek, in overleg met groepsgenoten, vragen stellen aan de docent ….?
e)	Ken je de regels van het domein die tijdens de les gelden? Beschrijf ze. 
f)	Werken in het domein:
	 wat vind je goed ?
	 wat vind je niet goed?
g)	Werken in het lokaal:
	Wat vind je goed ?
	 wat vind je niet goed?
h)	Wat wil je nog verbeteringen aanbrengen betreffende het werken in het domein?
i)	Wat wil je nog verbeteringen aan brengen betreffende het werken in het lokaal? 
       	
Natuurlijk word deze lijst nog veranderd en ingesteld na de proef invulling.
Theorie
Het domeinensysteem is een totaal nieuw methode, daarom is er nog geen literatuur beschikbaar. Je kan je oriënteren op de basis van sommige artikelen en resultaten van wetenschappelijke onderzoek daarover. Bijvoorbeeld, in het artikel van Jos van der Linden en Jacques Haenen “Samenwerkend leren; van theorie via onderzoek naar onderwijspraktijk (handboek leerlingbegeleiding dec.1999)” staat: “ Inmiddels weten we dat het volstrekt onvoldoende is om leerlingen en studenten zomaar en altijd bij elkaar te zetten. Samenwerkend leren is een van de mogelijke werkvormen en stelt specifieke eisen aan de lerende, de docent, de leerstof en het leermiddel. Dit geldt natuurlijk voor alle werkvormen…..”.(zie inleiding).  Hieruit kunnen we concluderen, dat de verantwoordelijkheid die een bepaalde school en zijn medewerkers gaan dragen enorm groot is. Ze bepalen de toekomst van hun leerlingen. Bij slechte onderwijsomstandigheden kan iemands carrière geen succes worden. De droom van de doorsnee leerling (een arts worden b.v.) loopt gevaar niet uit te komen. De motivatie en zelfvertrouwen is in dit geval niet altijd genoeg om radicale veranderingen in eigen leven aan te brengen (ik bedoel daarmee: om naar een andere school te gaan e.z.v.) . Kinderen van de leeftijd 11 t/m 18 jaar zijn niet volwassen genoeg.  
In [6] bijvoorbeeld staat: “Ook heeft samenwerkend leren een ingewikkeld implementatietraject, 
 dat een forse hoeveelheid tijd in beslag neemt. Het vraagt veel veranderingsbereidheid van alle partijen. Resultaten zijn daarom niet direct zichtbaar.” 
Het Gerrit Rietveld College heeft het  volgende document voor leerkrachten uitgewerkt: “Tips om leerlingen effectief zelfstandig te laten werken”. (Het is gebaseerd op Ebbens, 1997):
Checklist voor “een heldere instructie”aan leerlingen bij zelfstandig werken is volgende:
1.	Wat moeten de leerlingen doen?
2.	Hoe moet dat gebeuren?
3.	Met wie werken de leerlingen samen?
4.	Welke materialen moeten ze gebruiken (wat heb je dus op tafel liggen)?
5.	Hebben de leerlingen vooraf denktijd nodig?
6.	Wanneer en bij wie kunnen de leerlingen hulp vragen?
7.	Hoeveel tijd krijgen de leerlingen voor de opdracht?
8.	Wat gebeurt er met de uitkomst?
9.	Wat moet de leerlingen doen als ze eerder klaar zijn?
Tijdens het werken aan de opdrachten moet de docent overzicht houden en leerlingen helpen. Volgens dezelfde tips moet de docent hiervoor een drietal rondes lopen en tussentijds observeren:
1.	Het eerste rondje; het procesrondje: 
Als de leerlingen aan het werk gaan met de gestelde opdrachten, maak dan eerst een rondje om te weten of iedereen weet wat hij moet doen. Help in deze ronde nog niet op inhoudelijke vragen, dat komt in de tweede ronde. Licht de opdracht pas toe als je bent nagegaan:
	Of de leerlingen de instructie van bord/werkblad hebben bekeken. Vraag aan de leerlingen wat er volgens hen gedaan moet worden.
	Vraag indien van toepassing of de opdracht in boe/ op werkblad gelezen is en laat de leerlingen de opdracht  herhalen.
	Laat eventueel een medeleerling vertellen wat er gedaan moet worden en loop zelf door. Maak het rondje af zodat je alle leerlingen hebt gezien en hebt gecheckt of alle leerlingen aan de slag kunnen.
2.	    Het tweede rondje; het inhoudelijke rondje
                      Maak pas als iedereen aan het werk is een inhoudelijk rondje. Als de instructie helder is geweest en de opdrachten duidelijk zijn dan kunnen de goede leerlingen zich meestal goed redden of hebben maar weinig hulp nodig. Je hebt meer tijd vrij voor de zwakkere leerlingen. Een rondje werkt beter dan reageren op vingers; het is systematischer waardoor je minder de kans loopt om leerlingen uit het oog te verliezen. Bovendien bepaal jij als docent wie de aandacht krijgt. Plan je ronde zo, dat iedereen aan bod komt. Enkele tips bij de uitleg aan leerlingen die niet verder kunnen:
	Leerlingen zeggen vaak: “ik snap het niet.” Probeer een cultuur te vormen waarbij leerlingen een duidelijke vraag hebben.
	Leerlingen hebben vaak de tekst waar de opdracht over gaat niet goed gelezen. Controleer dat door te vragen aan leerlingen om te vertellen waar de test over gaat terwijl het boek dicht is.
	Als je aan een tafeltje of groepje iets uitlegt aan een individuele leerling, maak er dan een regel van dat die leerling het aan  de anderen uitlegt. Dit bespaart veel tijd.
3.	    Het derde rondje; het controle rondje
          Na een inhoudelijk rondje, is het belangrijk om een controlerondje te maken. Hierbij ga je na:
	Wie de opdracht nog niet afheeft.
	Of er voldoende hard doorgewerkt is door de leerlingen.
	Of er veel leerlingen zijn die iets niet begrijpen, zodat je het daarna nog eens klassikaal/ in groepen uit moet leggen.
	Wie te weinig heeft gedaan.
Het controlerondje heeft als belangrijke functie leerlingen de indruk geven dat hun werk beloond wordt. Vaak ontstaat het besef van “mijn werk wordt gecontroleerd, dus ik moet doorwerken”. Het is daarbij wel belangrijk om eisen te stellen aan leerlingen die niet genoeg gedaan hebben.
Tussentijds observeren
Sommige docenten hebben het zo druk in de les met organiseren en leerlingen helpen dat ze niet meer toekomen aan observeren van de leerlingen. Om wel aan observeren toe te kunnen komen kun je een teken met de leerlingen afspreken bv. een Z op het bord, een rode kaart, een stoplicht. Als dit teken aan de leerlingen gegeven wordt dan weten ze dat de docent gaat observeren en er geen hulp gevraagd kan worden. Dit observeren kan gericht plaatsvinden door op een aantal punten te letten bv. werkverzorging, begrip, planmatig werken, samenwerken, werktempo. De observatiegegevens kunnen genoteerd worden. Dit biedt de mogelijkheid om leerlingen zeer gericht feedback te kunnen heven op hun gedrag. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je bij je instructie vooraf vermeld waarop je tijdens het observeren gaat letten.

Het onderzoek
Ik ga alleen de leerlingen en de docenten van het domein exact vragen om de enquêtes in te vullen. 
Om een betrouwbare steekproef te nemen (zie [1] en [3]) zal ik mij aan volgende regels  houden:
1.	Er moet niet minder dan 1% leerlingen van het domein exact deelnemen aan het onderzoek.
2.	Iedereen moet gelijke kans krijgen om de enquête te beantwoorden.
3.	Niemand mag de antwoorden van de anderen beïnvloeden.
4.	Je mag geen privé vragen stellen.
Om aan alle deze eisen te voldoen, doe ik het volgende:
-	Ik ga vragen in 4 verschillende klassen mijn enquêtes in te laten vullen, en dat is precies 25% (dus zeker meer dan 1%) van de leerlingen (bij het domein exact krijgen les 16 verschillende klassen: van 3havo/vwo tot en met 6vwo).
-	Ik geef leerlingen tijdens mijn wiskunde les ongeveer 10-15 minuten de tijd om alle vragen te beantwoorden.
-	Iedereen zal apart aan de antwoorden werken.
-	De enquête zal in ELO geplaatst worden, daardoor kan iedereen het anoniem invullen.  
Om enquêtes te controleren op fouten, heb ik eerst 5 leerlingen van vwo/havo 3 , een stagiaire (wiskunde)  en twee docenten (biologie  en natuurkunde ) gevraagd de lijst met vragen als proef versie in te vullen. Er werd direct duidelijk welke vragen verbeterd moesten worden en  waar ik een anderen systeem van de antwoorden moest bedenken.
 
Als resultaat heb ik volgende versie van mijn enquêtes geproduceerd :

1. Enquête voor de docenten:
n)	Welke werkvormen gebruikt u tijdens het werk in het domein?
	bij vwo klassen:
- duo’s          		o                                	 
- brainstorm                                  	o
- denken, delen, uitwisselen         	o
- woordweb                                   	o
- drie-stappen-interview                	o
- placemat                                      	o
- experts                                        	o
- groepsreis (simultaan presenteren)     	o
- anders (namelijk…..)			o 
	bij havo klassen:
- duo’s       		o                                   	 
- brainstorm                                  	o
- denken, delen, uitwisselen         	o
- woordweb                                   	o
- drie-stappen-interview                	o
- placemat                                      	o
- experts                                        	o
- groepsreis (simultaan presenteren)     	o 
- anders (namelijk…..)			o
	bij onderbouw (klas 3):
- duo’s             		o                             	 
- brainstorm                                  	o
- denken, delen, uitwisselen         	o
- woordweb                                   	o
- drie-stappen-interview                	o
- placemat                                      	o
- experts                                        	o
- groepsreis (simultaan presenteren)     	o 
- anders (namelijk…..)			o

o)	Welke werkvormen gebruikt u in het lokaal (in vergelijking met open ruimte)?
- duo’s                        		o                  	
- brainstorm                                  	o
- denken, delen, uitwisselen         	o
- woordweb                                   	o
- drie-stappen-interview                	o
- placemat                                      	o
- experts                                        	o
- groepsreis (simultaan presenteren)     	o
- anders (namelijk…..)			o 

p)	Zitten leerlingen in het lokaal anders dan in het domein)?
	in de groepjes van ... leerlingen	o
	 met hun tweeën			o
	Anders, namelijk:      		o

q)	Wat is uw favoriete werkvorm(-en) in het lokaal?       Het domein?
- duo’s                           		o		o                 	 
- brainstorm                                  	o		o
- denken, delen, uitwisselen         	o		o
- woordweb                                   	o		o
- drie-stappen-interview                	o		o
- placemat                                      	o		o
- experts                                        	o		o





	 wat levert u deze werkvorm op?
- leerlingen begrijpen de thema sneller/beter		o
- leerlingen stellen minder vragen			o
- leerlingen raken zeer gemotiveerd tijdens het werk	o
- leerlingen krijgen hogere cijfers voor de toets		o
- anders nog iets, namelijk :     				o


r)	Wat verwacht u van de leerlingen (welk werkgedrag)?
	In het lokaal:
i.	naar de docent luisteren;				o
ii.	zachtjes praten						o			
iii.	beantwoorden op de vragen die u stelt	 		o
iv.	overschrijven van het bord				o
v.	vragen aan u stellen					o
vi.	moeilijke opgaven op het bord samen oplossen	o
vii.	huiswerk laten zien					o
viii.	verschillende werkvormen gebruiken:			o		
- duo’s             		o                             	 
- brainstorm                                  	o
- denken, delen, uitwisselen         	o
- woordweb                                   	o
- drie-stappen-interview                	o
- placemat                                      	o
- experts                                        	o





x.	naar de docent luisteren;				o
xi.	zachtjes praten						o			
xii.	beantwoorden op de vragen die u stelt	 		o
xiii.	overschrijven van het bord				o
xiv.	vragen aan u stellen					o
xv.	moeilijke opgaven op het bord samen oplossen	o
xvi.	huiswerk laten zien					o
xvii.	werkstukken inleveren					o
      - verschillende werkvormen gebruiken:			o
                   		
- duo’s             		o                             	 
- brainstorm                                  	o
- denken, delen, uitwisselen         	o
- woordweb                                   	o
- drie-stappen-interview                	o
- placemat                                      	o
- experts                                        	o
- groepsreis (simultaan presenteren)     	o 
                   - anders (namelijk…..)			o

s)	Welke werkvorm levert u het beste resultaat op? Geef een cijfer (van1 t/m 10)!
- duo’s       		o                                   	 
- brainstorm                                  	o
- denken, delen, uitwisselen         	o
- woordweb                                   	o
- drie-stappen-interview                	o
- placemat                                      	o
- experts                                        	o




t)	Hoe is uw les verdeeld?
	Wat doet u in het begin?
- Ik vraag de leerlingen hun boeken en schriften op de tafel leggen		o
- Ik zeg tegen de leerlingen dat ze aan de slag moeten				o
- Ik doe mijn eerste rondje om te controleren of leerlingen hun spullen bij zich 
   hebben										o
- Ik vraag leerlingen of ze vragen hebben					o
- Iets anders, namelijk:    								o

	 Wat doet u daarna?
- Ik vraag of leerlingen vragen aan mij hebben					o
- Ik doe mijn tweede rondje om te controleren of iedereen aan het werk is	o
- Ik controleer het huiswerk bij iedereen						o
- Ik noteer in mijn agenda waar iedereen is gebleven met het leerboek		o
- Ik leg de antwoorden op meest gestelde vragen op de bord uit		o
- Ik geef uitleg in de groepjes							o
- Ik geef uitleg aan bepaalde leerlingen die vragen stellen (een op een)	o
- Ik geef geen uitleg bij het bord in het domein					o
- Ik leg nooit iets uit tegen 1 leerling, alleen maar in het groepje		o
- Ik probeer helemaal geen uitleg te geven, dat moeten leerlingen zelf doen	o
	 Wat doet u aan het einde van de les?
- Ik geef huiswerk voor volgende keer						o
- Ik wijs op de studie wijzer, wat moet voor volgende keer klaar zijn		o
- Ik herinner over werkstukken/presentaties voor volgende keer 		o
- Ik vertel wat leerlingen volgende keer mee moeten nemen			o
- Ik vertel wat we volgende les gaan doen/behandelen				o  
	Geeft u iedere les ook huiswerk mee aan de leerlingen?
- Ja, altijd										o
- Af en toe 									o
- Nee										o
	Gebruikt u de studiewijzer?
- Ja										o
- Nee										o
u)	Hoe gedragen de leerlingen zich in het algemeen (wat doen ze tijdens de les...)?


v)	Wat is uw eigen gedrag?








	Hoe werkt dat? Geef een cijfer van 1 t/m 10.










z)	Wat wilt u verbeteren?


2. Enquête voor de leerlingen:






-	spullen (boek en schrift) bij hebben						o
-	huiswerk op tijd klaar hebben						o
-	naar de docent luisteren							o
-	wat nog meer volgens jou?:


k)	Weet jij wat van jou in het lokaal tijdens de les wordt verwacht?
(meerdere antwoorden mogelijk)
-      stil zijn, zachtjes praten 								o
-      zelfstandig werken									o
-      werken in groepje									o
-      spullen (boek en schrift) bij hebben							o
-      huiswerk op tijd klaar hebben							o
-      naar de docent luisteren								o
-      uitleg van de docent luisteren							o
-      vragen stellen, moeilijke sommetjes samen op het bord oplossen			o
      -      wat nog meer volgens jou?:


l)	Hoe werk je in het domein?
	In welke volgorde werk je?  Voorbeeld: in het begin van de les doe ik dit, daarna dat… Zet een nummer bij de volgende opties:
-     mijn spullen uit de tas pakken							O




-	Wat nog meer volgens jou?


-	Aan het einde van de les schrijf ik mijn huiswerk op 				O
-	Aan het einde van de les pak in mijn spullen en ga direct weg			O

m)	Welke werkmethode (strategie tijdens het werk in het domein) geeft jou het beste resultaat?  (meerdere antwoorden mogelijk).Geef  een cijfer van 1 t/m 10 .

a.	zelfstandig werken met boek,						O
b.	 in overleg met groepsgenoten, 						O
c.	vragen stellen aan de docent;						O
d.	samenvatting lezen;								O
e.	alleen maar opgaven oplossen (zonder samenvatting te lezen)		O










o)	Werken in het domein:
	 wat vind je goed ?


	 wat vind je niet goed?


p)	Werken in het lokaal:
	Wat vind je goed ?


	 wat vind je niet goed?






r)	Welke verbeteringen wil je nog aanbrengen betreffende het werken in het lokaal?
 
       
   
De uitslag werd in Excel verwerkt. Het resultaat is absoluut anders dan werd verwacht.
Er werd verwacht:
1.	De leerlingen weten hun rechten en plichten tijdens de les en in het domein.
2.	Ze vinden het domeinen systeem handig om in te werken en productief.
3.	De leerlingen zijn tevreden over de maneer om les te geven (een instructie les en twee “domein” lessen per week).
4.	De docenten vinden het domeinen systeem ook handig om te werken.
5.	Ze zijn tevreden over de resultaten.
6.	Er word veel verschillende afwisselende lessen binnen het domein gegeven.







 	Aantal gebruikers met toegang tot enquête	100
 	Antwoordpercentage	49.0%
 	 	 
1	a)      Weet jij wat van jou in het domein tijdens de les wordt verwacht? Kies uit de volgende opties (meerdere antwoorden mogelijk):	Gemiddelde: 19.88
		Standaarddeviatie: 33.22
 	- stil zijn,	28.6 %
 	- zachtjes praten	77.6 %
 	- zelfstandig werken	49.0 %
 	- werken in groepje	63.3 %
 	- spullen (boek en schrift) bij hebben	83.7 %
 	- huiswerk op tijd klaar hebben	71.4 %
 	- naar de docent luisteren	79.6 %
2	 b) Ken je de regels van het domein die tijdens de les gelden?	Ja : 73.5 % Nee : 24.5 % Niet beantwoord : 2.0 % 
3	Beschrijf ze :- Ik mag:  _ Ik kan niet:  -	Zie Resultaat weergeven... voor details.
4	c) Hoe werk je in het domein? In welke volgorde werk je? Voorbeeld: in het begin van de les doe ik dit, daarna dat ... ) Zet een nummer bij de volgende opties:	 
 	- mijn spullen uit de tas pakken	Gemiddelde: 1.19
		Standaarddeviatie: 0.76






 	-met groepsgenoten overleggen	Gemiddelde: 3.56
		Standaarddeviatie: 1.05
 	-Wat nog meer volgens jou?	Gemiddelde: 5.70
		Standaarddeviatie: 1.19
5	d) Welke werkmethode (strategie tijdens het werk in het domein) geeft jou het beste resultaat? Geef een cijfer van 1 t/m 10. Meerdere antwoorden zijn mogelijk !!!	 
 	- zelfstandig werken met boek	Gemiddelde: 6.61
		Standaarddeviatie: 2.26
 	- in overleg met groepsgenoten	Gemiddelde: 6.71
		Standaarddeviatie: 2.23
 	- vragen stellen aan de docent	Gemiddelde: 6.51
		Standaarddeviatie: 2.16
 	- samenvatting lezen	Gemiddelde: 6.84
		Standaarddeviatie: 1.89
 	- alleen maar opgaven oplossen (zonder samenvatting te lezen)	Gemiddelde: 5.64
		Standaarddeviatie: 1.87
 	- iets anders (geef antwoord dan in volgende vraag)	Gemiddelde: 6.05
		Standaarddeviatie: 3.01
6	e) Welke werkmethode (behalve wekmethodes uit de vraag d ) gebruik je ook tijdens de les in het domein?	Zie Resultaat weergeven... voor details.
7	f) Weet jij wat van jou in het lokaal tijdens de les wordt verwacht?( Meerdere antwoorden mogelijk!!!)	Gemiddelde: 31.33
		Standaarddeviatie: 67.63
 	- stil zijn , zachtjes praten	75.5 %
 	- zelfstandig werken	69.4 %
 	- werken in groepje	40.8 %
 	- spullen (boek en schrift ) bij hebben	95.9 %
 	- huiswerk op tijd klaar hebben	85.7 %
 	- naar de docent luisteren	89.8 %
 	- uitleg van de docent luisteren	93.9 %
 	- vragen stellen, moeilijke sommetjes samen op het bord oplossen	75.5 %
 	- wat nog meer volgens jou? Geef antwoord op deze vraag bij de vraag g)	20.4 %
8	g) Wat nog meer (volgens jou) wordt tijdens het werk in het lokaal van jou verwacht?	Zie Resultaat weergeven... voor details.
9	h) Werken in het lokaal:- Wat vind je goed?  - Wat vind je niet goed?        	Zie Resultaat weergeven... voor details.
10	i) Werken in het domein:- Wat vind je goed?  - Wat vind je niet goed?    	Zie Resultaat weergeven... voor details.
11	j) Welke verbeteringen wil je nog aanbrengen betreffende het werken in het domein?	Zie Resultaat weergeven... voor details.
12	k) Welke verbeteringen wil je nog aanbrengen betreffende het werken in het lokaal?	Zie Resultaat weergeven... voor details.
		

Of in het normale vorm (samen met open vragen!):

1. Meerkeuzevraag	Percentage
a)      Weet jij wat van jou in het domein tijdens de les wordt verwacht? Kies uit de volgende opties (meerdere antwoorden mogelijk):	 
- stil zijn,	28.6 %
- zachtjes praten	77.6 %
- zelfstandig werken	49.0 %
- werken in groepje	63.3 %
- spullen (boek en schrift) bij hebben	83.7 %
- huiswerk op tijd klaar hebben	71.4 %
- naar de docent luisteren	79.6 %

2. Ja/nee-vraag	Percentage






Beschrijf ze :- Ik mag:  _ Ik kan niet:  -
- N.V.T. ik vindt het onzin om in domeinen te werken omdat je alleen maarlast hebt van andere kinderen in andere klassen en we zijn volgens mij de enigste school met die ''shitdomein'' - ik mag: praten
- ik kan niet: normaal uitleg krijgen Ik mag: 
zachtjes praten samenwerken met andere leerlingen. ik moet naar de docent luisteren.

Ik mag niet:










_ Ik kan niet:
Keihard praten. Lopen zonder toestemming. Ik  mag niet hard praten in het domein.

Ik mag niet rennen of bijv.. met veel kinderen in een groepje praten. - ik mag: niet hard praten, rond lopen door het domein en andere lessen storen, niet eten en drinken.

- ik kan niet: onder de les naar de wc, doen waar ik zelf zin in heb dan wel op de computer dan wel gewoon met jan en alle man praten, zomaar naar mijn I-pod luisteren. ik mag: zelfstandig werken, achter de computer in lege domeinen, 

ik kan niet eten en drinken, rennen, lawaai maken ik mag: zachtjes praten, niet eten of drinken, niet rondlopen, samenwerken (zachtjes overleg)

ik kan niet: andere lesse storen, onder de les naar de wc, heel hard schreeuwen etc., zomaar met iedereen een praatje maken. zelfstandig werekn, achter de computer mag

te veel lawaai maken en eten end drinken mag niet Je moet niet te veel geluid maken.
Zelfstandig werken.
Vinger opsteken als je een vraag hebt.
Stil zijn tijdens de uitleg etc. - Ik mag:




Met andere groepen overleggen. 
Over andere onderwerpen praten. 
spullen van andere zomaar pakken. Ik mag,
-Als de docent dat zegt met anderen overleggen in mijn groepje.
-Als mag van de docent, computeren (voor het vak waar je voor in de les zit)

Ik kan niet,
-Door het domein lopen als het niet van de docent mag.
-Computeren, zonder dat ik het gevraagt heb.






de andere lessen storen
rennen door de klassen en hallen -ik mag Ik mag samenwerken in groepjes en ook met ze overleggen. Ik mag niet te hard praten waardoor ik iedereen lastig val.  Ik mag in de ochtend ook af en toe wat gewoons tegen mijn vrienden zeggen want je bent dan net op school. Ik moet voor de eerste les van de week mijn huiswerk afhebben. Ik mag samenwerken en zachtjes overleggen. Ik mag niet schreeuwen of te hard praten. Ik mag over alles wat ik wil en wanneer ik wil praten. ik mag gebruik maken van de computers, je mag in een groepje werken, je mag fluisteren.

ik kan niet te hard praten, ik mag niet misbruik maken van de computers, ik moet anderen geen last verzorgen door naar hard muziek te luisteren ik mag de computers gebruiken en zachtjes praten met groepsgenoten als ik iets niet snap. Ik mag in een groepje werken.
Ik mag niet hard praten, misbruik van de computers maken, hard muziek luisteren Ik mag zacht praten, ik kan niet door andere domeinen lopen en hard praten Ik mag zachtjes praten, naar wc gaan.

Ik kan niet schreeuwen, ik mag niet luidruchtig zijn, omdat de andere klassen er geen last van mogen krijgen.
Ik mag wel meer inm groepjes gaan werken en achter de computers. Ik ken die regels niet echt..
Maar je mag er niet doorheen lopen als er les is en als je er zit moet je stil zijn.
En nog wat dingen. Ik mag: 
Rustig overleggen
samenwerken
de docent om hulp vragen





zonder toestemming naar de wc/computer
dingen kapot maken ik mag :
zachtjes praten

ik kan niet : 
hard praten, niet werken geen overlast verzorgen.
luisteren naar je docent.
tas van tafel.
geen petten op.
enz. Ik mag zachtjes praten met de leerlingen uit mijn groepje.
Ik moet naar de leraar luisteren als die wat uitlegt.
Ik mag andere leerlingen (uit mijn groepje!) om hulp vragen, als we zelfstandig moeten werken.
Ik mag tijdens het zelfstandig werken mijn mp3 speler aan hebben staan als de andere er geen last van hebben. 

Ik mag niet lopen tijdens de les.
Ik mag niet eten tijdens de les.
Ik mag niet door de uitleg van de leraar heenpraten.
Ik mag niet te laat komen.
Ik mag niet schreeuwen.
Ik mag niet tegen de leraar ingaan als hij me de les uitstuurt. Ik mag: Fluisteren, zachtjes overleggen, naar de leraar luisteren.

Ik mag niet: kletsen, schreeuwen, eten, rondlopen, door de leraar heen praten Ik mag:
Door het domein lopen tijdens de les wisseling.






Zelf iets doen op de computer.
praten in mijn groepje. ken ze niet ik mag: 
op de computer, samenwerken

ik kan niet:
te hard praten, het domein als kantine gebruiken ik mag:
- zachtjes praten
- op de computer werken voor school 
- in een groepje werken
- in een tussenuur zelfstandig aan mij hw maken

ik kan niet
- hard praten 
- door de domeinen lopen onder de les
- op de computer spelletjes doen Ik mag: werken, uitleg vragen.

Ik mag niet: schreeuwen, afleiden. ik mag  niet rodnlopen tijdens de lessen ik mag overleggen en leren enz.
ik mag niet rondlopen,eten & drinken ik mag: overleggen met klasgenoten (niet te hard)













luidruchtig praten ik mag;
-stil zijn 
- zachtjes praten 

ik mag niet;
- kletsen zonder toestemming - ik mag in een groepje werken.

- ik kan niet vervelend doen in lessen Ik mag fluisteren en overleggen met mijn klasgenoten. Ik mag naar muziek luisteren. Ik mag lopen in de klas, maar wel zo dat het de andere mensen niet stoort. 

Ik kan niet hard praten. Ik kan steeds heen en weer lopen. Ik kan eten en drinken in de klas.

4. Matrixvraag
c) Hoe werk je in het domein? In welke volgorde werk je? Voorbeeld: in het begin van de les doe ik dit, daarna dat ... ) Zet een nummer bij de volgende opties:
 123456Niet beantwoord- mijn spullen uit de tas pakken87.0 %5.6 %1.9 %0.0 %0.0 %1.9 %3.7 %-vragen aan de docent stellen1.9 %5.6 %16.7 %20.4 %50.0 %1.9 %3.7 %-sommetjes oplossen1.9 %27.8 %35.2 %24.1 %7.4 %0.0 %3.7 %-samenvatting lezen0.0 %44.4 %24.1 %13.0 %14.8 %0.0 %3.7 %-met groepsgenoten overleggen3.7 %13.0 %22.2 %40.7 %16.7 %0.0 %3.7 %-Wat nog meer volgens jou?3.7 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %57.4 %38.9 %

5. Matrixvraag
d) Welke werkmethode (strategie tijdens het werk in het domein) geeft jou het beste resultaat? Geef een cijfer van 1 t/m 10. Meerdere antwoorden zijn mogelijk !!!
 12345678910Niet beantwoord- zelfstandig werken met boek7.4 %0.0 %1.9 %5.6 %9.3 %9.3 %18.5 %31.5 %5.6 %5.6 %5.6 %- in overleg met groepsgenoten3.7 %5.6 %1.9 %5.6 %0.0 %13.0 %24.1 %29.6 %3.7 %7.4 %5.6 %- vragen stellen aan de docent1.9 %1.9 %9.3 %5.6 %5.6 %20.4 %13.0 %18.5 %14.8 %3.7 %5.6 %- samenvatting lezen0.0 %3.7 %5.6 %0.0 %3.7 %22.2 %24.1 %18.5 %7.4 %7.4 %7.4 %- alleen maar opgaven oplossen (zonder samenvatting te lezen)3.7 %3.7 %1.9 %11.1 %20.4 %24.1 %13.0 %11.1 %1.9 %1.9 %7.4 %- iets anders (geef antwoord dan in volgende vraag)5.6 %3.7 %0.0 %0.0 %1.9 %5.6 %7.4 %5.6 %1.9 %5.6 %63.0 %

6. Open vraag
e) Welke werkmethode (behalve wekmethodes uit de vraag d ) gebruik je ook tijdens de les in het domein?
Door middel van internet. N.V.T. deze vraag snap ik niets van..... Ik kan me meestal niet concentreren in de domein, het is gewoon een slecht systeem van lesgeven, je kan je gewoon niet concentreren ik wil gewoon les in een lokaal. geen. De opdrachten proberen te maken aan de hand van de uitleg op het bord. Rustig praten zelfstandig in een stille ruimte werken zonder dat ik gestoord word zachtjes praten en goed werken ik heb geen andere methode geen enkele meer Geen volgens mij. - geen andere methode veel overleggen met groepsgenoten samenwerken. eerst samenvatting lezen en dan sommen maken in groepjes of 2-tallen samenwerken, dat gaat sneller. Niet werken, geen huiswerk maken, alleen af en toe doorlezen waar het over gaat, hoe ik de sommen uit het boek moet oplossen, en de les voor de repetitie even wat uuitleg van klasgenoten vragen en dan een goed cijfer halen zonder echt gewerkt te hebben. mezelf overhoren ik werk zelfstandig en als ik iets niet begrijp vraag ik het aan mijn groepsgenoten. zelfstandig werken en als ik iets niet snap het aan mijn groepsgenoten vragen, en daarna weer zelfstandig doorgaan. geen wat allemaal bij vraag 5 stond. Volgens mij zijn ze al allemaal opgenoemd. ... Naar de uitleg van de docent luisteren. het antwoorden boek gebruiken als hulpmiddel van als je het antwoord niet weet in een tweetal werken nvt Geen een andere. Zelfstandig werken alles stond ingevuld.. eerst uitleg van docent en daarna in een groepje samenwerken geen lezen gewoon werken zelfstandig opdrachten maken en dan de gemaakte opdrachten overleggen met je groepsgenoten Een sommetje maken en als ik er niet uitkom in het antwoorden boek kijken wat het antwoord is en uitzoeken hoe ze erop zijn gekomen... samevatting lezenen kijken naar de sommetjes of je het snapt, zo iet vragen in het groepje, als dat niet helpt aan de leraar vragen nixs.. toetsen maken Soms snap ik bepaalde vragen niet en dan probeer ik het samen met mijn groepsgenoten op te lossen.

7. Meerkeuzevraag	Percentage
f) Weet jij wat van jou in het lokaal tijdens de les wordt verwacht?( Meerdere antwoorden mogelijk!!!)	 
- stil zijn , zachtjes praten	75.5 %
- zelfstandig werken	69.4 %
- werken in groepje	40.8 %
- spullen (boek en schrift ) bij hebben	95.9 %
- huiswerk op tijd klaar hebben	85.7 %
- naar de docent luisteren	89.8 %
- uitleg van de docent luisteren	93.9 %
- vragen stellen, moeilijke sommetjes samen op het bord oplossen	75.5 %
- wat nog meer volgens jou? Geef antwoord op deze vraag bij de vraag g)	20.4 %

8. Open vraag
g) Wat nog meer (volgens jou) wordt tijdens het werk in het lokaal van jou verwacht?
- N.V.T. Dat ik hoge cijfers moet gaan halen, dat wordt ook gewoon vanmezelf verwacht. Maar ik kan gewoon niet naar de uitleg luister omdat ik me gewoon moeilijk kan concentreren door de domein. Geen rommel maken. Dat ik goed met de les meedoe. Niet schreeuwen dat je zelf ook gewoon je werk kan doen zonder dat je om de haven klap je docent nodig hebt alles stond van F daar hmm, ik zal het niet weten. Niks anders, dat was het wel zo'n beetje. - rustig werken huiswerk maken tijdens de les dat ik met respect tegen meneer of mevrouw praat Verder werken zonder last van andere klassen. Saai zijn, stil zijn en alleen met het vak waar je les in hebt bezig zijn. Verder wachten tot het lesuur voorbij is. als de docent het zegt stil zijn maar niet altijd niet heen en weer lopen, niet te hard praten, zelfstandig werken niet door het lokaal heen en weer lopen, niet hard praten, zelfstandig werken ik weet niet hard doorwerken en goed plannen wat je gaat doen Dat ik ook blijf zitten, in een domein is het kans dat je moet gaan rondlopen groter. Ik snap de vraag niet echt. Dat je niet andere dingen gaat doen dan die dingen die met school te maken hebben. aantekeningen maken van de uitleg van de docent In een lokaal kan je harder praten dan in het domein, maar je moet toch niet gaan schreeuwen enzo, wel zachtjes blijven praten.
Niet zomaar rond gaan lopen. Dat je niet gaat schreeuwen en zomaar gaat rondlopen. overleggen nmet kinderen luisteren naar de docent 
vragen aan de docent stellen 
zelfstandig werken niet te hard schreeuwen goed opletten niks je werkt meer individueler dan in een domein. in een lokaal ben je meer zelfstandiger Dat je mee doet in de les nee gewoon goed werken... inzet tonen Geen muziek luisteren. Niet door elkaar heen schreeuwen. Niet zomaar naar de docent lopen, maar eerst je vinger opsteken. Weinig overleg, maar meer zelfstandig werken.

9. Open vraag
h) Werken in het lokaal:- Wat vind je goed?  - Wat vind je niet goed?        
Ik vind dat het beter is in het domein je kunt je meer concentreren op je werk en je wordt niet gestoord door andere leerlingen van andere klassen.

Wat ik niet goed vindt is dat er zoveel herrie wordt gemaakt in de domeinen hierdoor wordt je zeer snel afgeleid. Wat ik goed vind:

De leraar/lerares kan beter orde houden (bij een "open" domein niet). Het werkt ook veel fijner. goed en gezellig met je klasgenoten en wat minder dat je snel afgeleid bent door andere klassen - Wat vind je goed? Dat ik me gewoon goed kan concentreren op de uitleg.

- Wat vind je niet goed? Dat de klas onrustig is. Wat vind ik goed: 
Het is gunstig als je naar uitleg van lerares wilt luisteren.

Wat vind ik niet goed:




Wat vind ik niet goed:Dat bepaalde leraren de leerlingen te zelfstandig aan het werk laten gaan. - Wat vind je goed?






- Wat vind je niet goed?
 (soms) De uitleg van juf/meester
 De regels werken in het lokaal is rustiger.

Ik vind dat het saai is in een lokaal en warm!! - je kan wat meer kletsen en vragen stellen.

- docenten moeten vaak weg om spullen op te halen en daardoor word het een rotzooi in de klas vind het goed dat je niet gestoord wordt door andere klassen en de uitleg is vaak langer en beter

niet goed vind ik dat daar geen computers zijn goed: geen geluid van andere kinderen
niet goed: te veel mensen praten wat vind je goed: dat je uitleg krijgt, je kan iets meer vragen stellen en praten met andere.

wat vind je niet goed: soms legt een docent te lang uit en dan heb je geen tijd voor huiswerk. ik vind het gewoon goed Goed: Dat je geen geluid uit andere klassen hoort.

Slecht: Niks eigenlijk. - Wat vind je goed?

Dat je in een groepje zit, dus samen kan werken met andere uit je klas. 

-Wat vind je niet goed?

Soms is het té druk, omdat er om je heen ook andere lessen zijn wat vind ik goed;
-Als je in stilte moet werken, dat het om je heen ook stil is.
wat vind ik niet goed;
het is saaier niemand die je lastig valt
je zit met veel in een klein lokaal geen commentaar Goed:
Het is er rustiger

Niet goed:
er zijn vaak nauwelijks computers Goed. Het is lekker stil. Niet Goed. Leraar kan lekker hard schreeuwen Het is rustiger, maar je hebt minder vrijheid. je mag vaak niet eens overleggen, zelfs als je het zachtjes doet. Je moet dan opletten ook al snap je alles al. Het zijn zulke vervelende stoeltjes (de houten), dat irriteert me. En het is zo vervelend als er weer een aantal irritante druktemakers zich tegen de ruiten van het lokaal aan bombarderen. goed: geen lawaai van andere klassen

niet goed: het moet meestal helemaal stil zijn en je mag meestal ook niet samenwerken niks,

ik vind het niet goed dat je niet mag overleggen, dat je niet in een groepje mag zitten, Ik vind niks aan het lokaal bij wiskunde echt goed (ik heb geen uitleg nodig en zelfstandig werken kan ik net zo goed in een domein)

Ik vind het niet goed dat je niet mag overleggen, soms niet in een groepje mag zitten Je wordt niet zo snel afgeleid

Het is heel benauwd Ik vind goed dat een dag van te voren sommetjes op het bord behandelen.

Ik vind niet goed dat we te snel gaan met de paragraven. Wat ik goed vind is, dat je gewoon stil kunt doorwerken en je alles aan de docent kan vragen, wat moeilijker in een domein gaat en je hoort de uitleg van een docent ook beter.





- ... Wat vind je goed?
Ik vind de uitleg altijd beter te begrijpen
betere concentratie

- Wat vind je niet goed?
Geen computers goed :
dat het rustig is en dan kan je goed luisteren naar de uitleg 

niet goed : 
je hebt in een lokaal het gevoel dat je opgesloten zit, je hebt minder vrijheid dan in een domein Ik vind het goed dat de leraar dan makkelijker kan uitleggen, je kan het allemaal beter verstaan en snapt het dan eerder. Je kan ook meer met je groepje overleggen zonder andere klassen te storen.

Ik vind het niet goed dat: ntv. Ik vind dat een lokaal eigelijk geen nadelen heeft. Ik vind het prettiger dan een domein. Je kan veel rustiger werken. Wat vind je goed:
Je hebt minder geluid van andere klassen om je heen.
De leraar kan meer uitleg geven.

Wat vind je niet goed:
Niks, ik zit liever in een lokaal dan in en domein ruimtes zijn vaak te klein en te warmof te koud. Wat vind je goed?

Het is er minder luitruchtig.
Je kan je beter koncentreren.
Je kan beter de uitleg hooren


Wat vind je niet goed?

Je mag niet met iemand in een ander groepje vragen of die het snapt. ? wat vind ik goed?:
duidelijke, verstaanbare uitleg van een docent

wat vind ik niet goed?:
dat de uitleg meestal zo lang duurt dat de aandacht wegtrekt, en dan word het te rumoerig in de klas Wat vind ik goed: je hebt minder afleiding van andere klassen.

Wat vind ik niet goed: het is niet gezellig meer stilte is wel goed Goed stilte
Niet goed je zit niet in een domein,geen speciale ruimte Goed: je kan je beter concentreren en het is handiger om je toetsen in een lokaal te maken ipv. in een domein

Niet goed: je bent afgesloten en vaak is het saaier dan in een domein Wat vind ik goed:

Dat je niet van die gillende andere mensen om je heen hebt...

Wat vind ik niet goed:

Dat een lokaal niet optimaal word gebruikt wat vind je goed:
dat je uitleg kan krijgen

wat vind je niet goed?
dat het niet altijd still is goed;
- stilte, geen afleidend geluid
niet goed;
- warmte .. of koud.. - ?


- drukte van andere klassen om je heen Ik vind het goed dat je in lokalen meer moet concentreren op het zelfstandig werken. Soms heb je dat echt nodig, want soms heb je geen uitleg nodig en kun je gewoon verder met je huiswerk. 

Ik vindt het niet goed dat er soms door het centraal uitleg niet meer gewerkt kan worden, omdat het iedereen het uitleg moet volgen. Ik vind dat uitleg geven in de klas wel wat meer moet worden, maar dan alleen persoonlijk met de leerling en niet centraal. Het moet alleen centraal uitleg worden als iedereen een bepaalde stof moeilijk vindt.

10. Open vraag
i) Werken in het domein:- Wat vind je goed?  - Wat vind je niet goed?    




Eigenlijk vind ik dat die domeinen juist een zeer negatieve invloed heeft op de leerlingen je kan je niet meer goed mee doen want het geluidsniveau zit hierdoor veel te hoog. Wat ik er goed aan vind:

Er lopen regelmatig vakdocenten rond en dat is erg handig.

Wat ik er niet goed aan vind:

Je hoort vaak andere leerlingen (van andere klassen) schreeuwen enz. zie vraag hiervoor - Wat vind je goed? Helemaal niets, behalve dat je in een groepje kan samenwerken.


- Wat vind je niet goed? Alles Ik vind dat werken in het domein wel goe je kent ook iedereen als je hulp wilt.

als hjet druk is in het domein kun je meestal niet goed naar de docent luisteren waanneer die aan het uitleggen is. Ik vind het goed dat er computers zijn die we kunnen gebruiken voor de lesstof.


Ik vind het niet goed dat er soms teveel geluid wordt gemaakt door de leerlingen van andere klassen. Werken in het domein:
- Als je hulp krijgt van de leraar/-es
- Als je werk met je klasgenoten


Wat vind je niet goed?
- Het is vaak te druk
- Het is meestal saai In het domein zijn er computers dus dan kan je snel info zoeken op internet.

In het domein is het druk met andere kinderen dus je kan niet rustig werken! - je kan makelijker met andere leerlingen samenwerken en over leggen

- er is vaak veel gaos er zijn computers en je ziet vaak ook andere klassen en dat vind ik vaak erg gezellig

ik vind het niet goed dat je alles van de andere klasssen kan horen, dat is erg storend, vooral als elke leraar aan het uitleggen is en het is vaak chaotisch goed: niets
slecht: te veel geluid wat vind je goed: je kan zelfstandigwerken en als je iets niet snapt kan je t alsnog aan de docent vragen.

wat vind je niet goed: soms is t heel druk. soms wat roemoerig Goed: Het is best gezellig.

Niet goed: Te veel lawaai soms. wat vind ik goed;
-samen werken in groepjes.

wat vind ik niet goed;
-als je in stilte moet werken,dat je andere klassen wel hoort niet goed




het is er vaak rumoerig
veel computers zijn kapot Niet goed. Je mag niet door het domein lopen. Er zou een regel moeten komen dat leerlingen dat wel mogen maar heel stilletjes. Als ze praten moeten ze weg. Anders komen ze telaat in de les of moeten ze lang. Goed. Niet veel lopen naar de volgende les!! Je mag je eigen tempo bepalen, zolang je aardig bij blijft. Je mag overleggen en praten, zolang je wel werkt. Je hoeft niet perse op te letten zolang je alles snapt en werkt. Het is drukker, je hoort vaker boze leraren die zich overal aan irriteren, (zoals Goslinga, niet persoonlijk bedoeld) en die je dan door het hele domein hoort. Verder heb je wel meer een gevoel van vrijheid, maar is het toch vervelend als je dan alsnog niet uit het domein mag, en ook niet zelf achter de computer mag gaan als je niets te doen hebt (omdat je je huiswerk al af hebt). Het is een soort kunstmatige illusie van vrijheid, als alles wel open is, en je zo naar andere klassen kan lopen, maar als dit niet mag. goed: veel pc's en samenwerken en praten

niet goed: Veel lawaai van andere klassen je mag samenwerken, praten, het is niet erg als je even naar een ander groepje gaat om wat te vragen, je hebt niet de hele tijd uitleg, computers bij de hand

dat de lerares soms moeilijk verstaanbaar is, je kan makkelijk afdwalen van de stof je mag dingen aan groepsgenoten vragen als je iets niet snapt waardoor je van elkaar leert, het is goed dat je mag samenwerken en er weinig uitleg is en dat er computers bij de hand zijn. En het is zelfstandig dus een goede training voor later)

Het is minder goed dat de lerares soms minder goed verstaanbaar is (al heb ik dus geen uitleg nodig) Er zijn computers

Het is vaak rommelig Ik vind goed dat we mogen doorwerken.






- te veel herrie




- Wat vind je niet goed?
Dat je teveel lawaai hebt
onrustig
weinig uitleg goed : 
je hebt meer vrijheid, je zit niet gevangen in een ruimte met 4 muren en een deur, er zijn computers en je kan ik groepjes werken

niet goed : 
het is niet echt stil want je kan horen wat er gezegt word in de andere klas, als er uitleg is kan je het niet goed horen In een domein kun je leren zelfstandig te werken terwijl er best veel lawaai is. 

Ik vind het niet goed dat je erg snel afgeleid wordt, de uitleg van de leraar soms niet goed kan verstaan, en dat andere leraren van een andere werkruimte zich bemoeien met jouw les. Wat vind je goed: 
Zelfstandig werken.

Wat vind je niet goed:
Veel te veel geluid om je heen.
Leraar kan minder uitleg geven.
Er lopen steeds mensen langs. hetis ersoms te luidruchtig en/of te klein Wat vind je goed?

Je werkt in groepjes.
Je kan veel meer overleggen dan in het lokaal

Wat vind je niet goed?

Je moet alleen uit je boek werken. Dat je kan overleggen met andere kinder maar soms is te lawaairig.. wat vind ik goed?:
dat je zelfstandig kan werken en in groepjes of in tweetallen kan samenwerken

wat vind ik niet goed?:
je kan de leraar slecht verstaan door de andere leerlingen in de domeinen naast je, en je raakt snel afgeleid door andere leerlingen goed:
- je kan goed samenwerken 
- er zijn veel computers
- met tussenuren is het handig om aan je hw te werken 

niet goed:
- het is heel druk 
je kan daar niet goed naar de uitleg luisteren omdat er veel andere klassen zijn 
- je kan er niet zelfstandig werken als je dat wil wat vind ik goed: betere sfeer
wat vind ik niet goed: veel afleiding en geluiden om je heen die je van je werk afhouden is te veel geluid Goed speciale ruimte
Niet goed niks Goed: het is gezelliger dan in een lokaal en je krijgt meer verantwoordelijkheid omdat je vaker samenwerkt met andere klasgenoten

Niet goed: het is soms té rumoerig Wat vind ik goed:

Leukere sfeer... Dat werkt makkelijker/leuker

Wat vind ik niet goed:

Dat je van die gillende mensen om je heen hebt... wat vind je goed:
dat je kunt overleggen

wat vind je niet goed:
dat mensen soms te hard overleggen Ik vind het goed dat je in een domein wat meer mag overleggen. Dat maakt alles wat flexiber. Je mag als je dat nodig vindt gewoon naar de docent toe stappen om uitleg te vragen. 

Ik vind het niet fijn soms dat er centraal uitleg wordt gegeven in domein en dan je het docent niet meer verstaan, omdat iedereen aan het overleggen is.

11. Open vraag
j) Welke verbeteringen wil je nog aanbrengen betreffende het werken in het domein?
Dat de domeinen rustiger moeten worden wat ik zelf vaak mee maak is dat je je eigen leraar nauwlijks hoort je hoort stemmen van andere leraren harder dan die van je eigen leraar en hierdoor mis je een groot deel. Er moeten strengere maatregelen voor loltrappers genomen worden. alle domeinen moeten gesloten zijn eigelijk naar het ouderwetse manier van klaslokalen Overstappen naar klaslokalen. Dat het veel meer rustig aan moet maar ook veel samenwerken. Er moet iets gedaan worden aan het geluid, ik vind dat er geen toetsen gemaakt moeten worden in domeinen tenzij andere klassen het ook maken. Minder druk, meer aandacht van de docent,  beter uitleg Dat kinderen stil moeten zijn (niet veel lawaai moeten maken) de docenten die in het domein les geven meer op hun leerlingen te letten, want de klassen zijn soms wel heel erg rommelig er moet iets gedaan worden aan de overlast van de andere klassen, minder chaotisch en de tafels en stoelen zijn bijna allemaal gammel en er zijn stukken afgebroken, en de domeinen mogen wel wat vrolijker niks dat de docenten de leerlingen beter in bedwang kunnen houden. Dat kunnen ze soms niet en dat wordt het een chaos. lokaal is fijner Geen. Ik vind het wel goed gaan opzich -computers die niet half kappot zijn,en misschien wel meer computers.

-betere stoelen en tafels domein gewoon afschaffen waterkoelers voor als de leerlingen dorst hebben. Werkende PC's Dat je er langer in blijft. Bv. 3g1 krijgt 1 domein waar ze blijven zoals vorig jaar. Zodat de leerlingen niet veel hoeven te lopen. Dat is nu afgeschaft doordat de leraren niet veel wilden lopen. Maar dat doen ze nog en de leerlingen ook. Ik vindt dat het net als vorig jaar moet worden.... Meer op de pc (dus ook betere pc's, zoals het O&O domein). Dat je je eigen USB-Stick GEHEEL mag gebruiken, dus ook programma's opstarten zoals Firefox, wat veeeel beter is dan Internet Explorer. De pc's moeten ook alle plug-in's hebben geinstalleerd en ook geen verboden sites zoals youtube, wat we nodig hebben voor school (o.a. O&O). Meer schijf ruimte is niet nodig als je je eigen USB-Stick geheel mag gebruiken. Verder moeten sommige leraren en leraressen minder streng zijn in domeinen, want het is juist de bedoeling dat je mag praten in een domein, daarom zijn ze er. Wel achter de computers mogen, en zelf bepalen wanneer je wat doet, of je uitleg nodig hebt, (eigenlijk of je überhaupt wel les nodig hebt(!)) dit om ervoor te zorgen dat ieder zelf zijn eigen tempo kan bepalen en zelf mag weten wanneer en of hij/zij les nodig heeft/kan gebruiken. Zo wordt de vrijheid van domeinen ook volledig benut, als men in en uit de les kan lopen wanneer men maar wilt. Zo zou het het best zijn, maar dit is waarschijnlijk onhaalbaar. De sfeer van het domein houden, dus dat je mag praten en zo maar er voor zorgen dat dat geen overlast brengt aan andere klassen en ook geen overlast van andere klassen an jou. dat je zelf mag kiezen met wie je werkt Dat je zelf mag kiezen met wie je werkt en niet met dat expert-systeem Ik vindhet wel minder saai maar ook een beetje nutteloos, want ik zie niet echt voordelen om in een grote ruimte met andere klassen te zitten. Ikd enk dat het handiger is als er gewoon een grote ruimte met computers is om naartoe te gaan als je dat nodig hebt of als jezelfstandig mag werken, en verder klaslokalen. Geen idee. Het is misschien wel beter, dat je hogere muren krijft zodat er niet zo veel geluidsoverlast is en er moeten meer computers aangeschaft worden, want hellaas zin er niet genoeg computers. Geen idee niets meer computers, de domeinen moeten wat groter want nu zit je in 1 domein echt bijna bij elkaar op schoot Maak er lokalen van. Doe ze weg. grotere domeinen dat de plek waar je les hebt duidelijk moet zijn er is te veeel ongeorganiseerd. minder uitleg die je toch niet kan verstaan geen geen idee geen Meer overleggen Niets, ik ben er tevreden mee Geluidsdichte tussen platen ofz :P dat mensen wat stller zijn niet veel,, ja wat rustiger in de klas naast je achter je aan rennende leraren als je van de ene kant van het domein naar de andere kant rent Ik vind dat er geen centraal uitleg moet komen in een domein. In een domein vind ik dat er nadruk opgelegd moet worden op het overleggen en dat je voor uitleg een les neemt dat in een lokaal wordt gegeven.

12. Open vraag
k) Welke verbeteringen wil je nog aanbrengen betreffende het werken in het lokaal?
Zoals het nu in de lokalen er aan toe gaat vind ik prima ik hoop dat dit zo blijft. Evt. computers o.i.d. zie vraag hiervoor rustige klas meer samenwerking. goed luisteren. Niets Meer samenwerking Dat er veel ramen open moeten zijn, of bijv.. airco! Computers in de lokalen en wat meer kleur computers, een leuk kleurtje op de muur, wat posters en planten, gewoon wat gezelliger niks meerdere computers in de lokalen. Je hebt ze toch nodig voor sommige lessen. niks Geen. Ik vind het goed gaan, omdat je met andere kan overleggen. weet ik niet iets grotere lokalen dik plasmascherm (touchscreen) in plaats van het bord het wat gezelliger maken meer videos kijken!!! Tijdens grieks of latijn kijken we vaak videos maar dan met een vragen lijst dus kun je het verhaal niet goed volgen. Dus wil ik meer videos kijken tijdens latijn en grieks maar zonder vragenlijst zodat we het verhaal kunnen volgen. Verder niets veranderen Dat docenten strenger zijn tegen de mensen in de gangen die expres veel schreeuwen en tegen ramen etc. aan bonken. Wat meer vrijheid, dus dat je zelf mag werken in groepjes als je alles goed snapt en dat je niet perse hoeft op te lettten op de uitleg als je alles toch al snapt. Maar er zijn wel een paar leraren die niet vragen of we uitleg willen, bij sommige vakken is het juist meer nodig dan andere vakken Zie vorig antwoord. Meer Pc's en domeinsfeer zonder te veel lawaai (zie vorige vraag) ik wil dat je in een groepje mag zitten, dat je mag fluisteren, meer computers, minder uitleg Dat je in een groepje mag zitten, mag samenwerken en mag overleggen (fluisteren) als je iets niet snapt, dat er minder uitleg is De ramen moeten open kunnen Geen idee. alles is prima eigenlijk Daar hoeft volgens mij niks vetbeterd te worden. Lokaal vind ik prima niets het lokaal moet niet zo saai zijn, je moet alleen in het lokaal zitten als je iets in stilte of met een klein beetje geluid moet doen, in het lokaal moeten computers, de tafels in het lokaal moeten in groepjes als het kan, er moeten ramen in het lokaal zitten die OPEN kunnen anders is het echt te warm Niks, het werken in een lokaal vind ik prettig. De ramen moeten open kunnen en er moet airco komen. Het is te heet en zo kan je je niet concentreren. grotere ruimtes met meerdere ramen niks in lokaal is het normaal werken minder lange uitleg en meer ventilatie of ramen die open kunnen ook geen geen idee geen Meer overleggen dat de grote ramen ook open kunnen voor in de zomer, het is er vaak veels te warm Weet ik niet dat ze daar ook wat ztiller zijn verwarming of ventilatie ! niks is wel goed




De regels van het domein, volgens de leerlingen zien er zo uit:
Je mag:
1.	Praten/zachtjes praten, fluisteren, met anderen rustig overleggen over de stof.
2.	Vragen stellen aan de leraar;
3.	Samen werken met andere leerlingen in een groepje;
4.	Zelfstandig werken, achter computer, ook in lege domeinen;
5.	Computeren, als mag van de docent;
6.	mp3 speler luisteren tijdens het zelfstandig weken (zachtjes).
Je moet:
1.	Naar de docent luisteren;
2.	Toestemming vragen om iets te doen;
3.	Vinger opsteken als je een vraag hebt;
4.	Voor de eerste les van de week het huiswerk afhebben;
5.	Tas van de tafel opruimen;
6.	Geen petten op…
Mag niet (tijdens de les):
1.	Schreeuwen, luid praten, lawaai maken;
2.	Lopen, rennen door het domein;
3.	Niet naar de uitleg van de leraar luisteren;
4.	Met veel kinderen in een groepje praten: “Met Jan en alle man praten”;
5.	Onder de les naar de WC;
6.	Naar I-pod luisteren;
7.	Eten en drinken;
8.	Over andere onderwerpen praten;
9.	Spullen van anderen zomaar pakken;
10.	Computeren zonder dat ik het gevraagd heb;
11.	Misbruik maken van de computers (spelletjes e.z.v.);
12.	Dingen kapot maken (1% meent dat);
13.	Niet werken;
14.	Te laat komen;
15.	Door de leraar heen praten;
16.	Kletsen zonder toestemming.

Bij matrixvraag 4 is de volgende volgorde van het werk in het domein tijdens de les door meeste leerlingen vastgesteld als volgt:




5.	Vragen aan de docent stellen (50%).
Bij Matrixvraag 5 (Welke werkmethode geeft jou het beste resultaat?)
Krijg je met 10 punten beoordeling volgende resultaat:
1.	Op de eerste plaats is dus: “Zelfstandig werken net het boek”(31,5% heeft een 8 gegeven);
2.	“Werken in overleg met groepsgenoten” staat dus op de tweede plaats (29% krijgen het beste resultaat ervan met een 8);
3.	“Samenvatting lezen “ heeft 24% leerlingen een 7 gegeven;
4.	Er werden genoemd nog volgende werkmethodes :
	Werken door middel van internet ;
	In een tweetal werken;
	Het antwoordenboek gebruiken;
	Combinatie: eerst zelfstandig, daarna overleggen met groepsgenoten.

Bij  Open vraag 9 (h) Werken in het lokaal: - Wat vind je goed? - Wat vind je niet goed?
Heb ik volgende reacties gekregen:
Goed:
1.	De leraar/lerares kan beter orde houden;
2.	Dat ik me gewoon goed kan concentreren op de uitleg;
3.	Werken in het lokaal is rustiger, je hebt minder geluid van andere klassen om je heen ;
4.	De uitleg is vaak langer en beter; duidelijke, verstaanbare uitleg van een docent;
5.	Je kan alles aan de docent vragen;
6.	Je moet in lokalen meer concentreren op het zelfstandig werken

Niet goed:
1.	daar zijn geen computers;
2.	het is saaier;
3.	je hebt minder vrijheid. je mag vaak niet eens overleggen, zelfs als je het zachtjes doet;
4.	ruimtes zijn vaak te klein en te warmof te koud;
5.	een lokaal niet optimaal word gebruikt;
6.	het is niet gezellig;






Bij open vraag 10.( i) Werken in het domein: Wat vind je goed? - Wat vind je niet goed?

Goed:
1.	Dat je leert samenwerken en dit geeft profijt voor later;
2.	Je kan veel meer overleggen dan in het lokaal;  Dat maakt alles wat flexibeler;
3.	Er lopen regelmatig vakdocenten rond en dat is erg handig;
4.	Dat er computers zijn die we kunnen gebruiken voor de lesstof;
5.	Je ziet vaak ook andere klassen en dat vind ik vaak erg gezellig; Leukere sfeer... Dat werkt makkelijker/leuker;
6.	Je kan zelfstandig werken, en als je iets niet snapt kan je het alsnog aan de docent vragen;
7.	Je mag je eigen tempo bepalen, zolang je aardig bij blijft;
8.	Je hoeft niet perse op te letten zolang je alles snapt en werkt;
9.	Verder heb je wel meer een gevoel van vrijheid;
10.	Je hebt niet de hele tijd uitleg;
11.	Lekkere stoelen;
12.	Met tussenuren is het handig om aan je hw te werken;
13.	Je krijgt meer verantwoordelijkheid omdat je vaker samenwerkt met andere klasgenoten;

Niet goed:
1.	Dat er soms teveel geluid wordt gemaakt door de leerlingen van andere klassen, je kan niet meer goed mee doen want het geluidsniveau is hiervoor veel te hoog, het is erg luidruchtig waardoor je zelf ook luidruchtig zult zijn; je raakt snel afgeleid door andere leerlingen;
2.	Als je in stilte moet werken, dat je andere klassen wel hoort;
3.	Ik vind het niet fijn soms dat er centraal uitleg wordt gegeven in het domein en dan je het docent niet meer verstaat, omdat iedere docent aan het uitleggen is. Als het druk is, kun je meestal niet goed naar de docent luisteren, je kan makkelijk afdwalen van de stof;
4.	Er lopen steeds mensen langs: debielen die langslopen en dan zo 'aardig' zijn hun mond niet te kunnen houden;
5.	Weinig uitleg;
6.	Dat andere leraren van een andere werkruimte zich bemoeien met jouw les;
7.	Het is meestal saai;
8.	Het is een soort kunstmatige illusie van vrijheid, als alles wel open is, en je zo naar andere klassen kan lopen, maar als dit niet mag;
9.	Het is er soms te klein;
10.	Het is vaak te druk , dus je kan niet rustig werken, 
. 

Dus, onze verwachtingen kloppen ongeveer: er zijn meer positieve dan negatieve reacties over het werk in het domein. Verassend is dat over het lokaal meer negatief werd uitgesproken!

Ten slotte, gaan we praten over verbeteringen, die door leerlingen aangeboden waren.
Bij de open vraag 12 ( (k) Welke verbeteringen wil je nog aanbrengen betreffende het werken in het lokaal?) heb ik volgende reacties gekregen:
1.	Niets veranderen;
2.	Wat meer vrijheid, dus dat je zelf mag werken in groepjes als je alles goed snapt en dat je niet perse hoeft op te letten op de uitleg als je alles toch al snapt.
3.	Meer Pc's en domeinsfeer zonder te veel lawaai;
4.	Het lokaal moet niet zo saai zijn;
5.	Dat de grote ramen ook open kunnen voor in de zomer, het is er vaak veel te warm. Dus: grotere ruimtes met meerdere ramen en er moet airco komen;
Conclusie
Uit de enquête volgt dat de leerlingen het werken in domeinen minstens gelijkwaardig vinden in effectiviteit t.o.v. klassikaal werken.  
Er werd afgesproken met de sectie wiskunde van Gerrit Rietveld College, dat ik op eerste sectie vergadering langskom om over de resultaten van mijn onderzoek te vertellen.
Op basis hiervan kan ik nu het volgende advies aan het Gerrit Rietveld College geven :
1.	Meer naar de mening van leerlingen luisteren. De school gaat de juiste richting op, maar er blijven nog veel belangrijke punten voor verbeteringen. De leiding (de docenten zelf ook) zien vaak de onderwijsproblemen niet zo scherp als leerlingen, die hebben namelijk iedere dag op verschillende lessen/vakken ermee te maken. Misschien moet de school een tijdschrift maken, dat iedere maand uitkomt, zodat iedere leerling de mogelijkheid heeft om een artikel of voorstel in te brengen (anoniem in de ideeënbus kan ook). In deze voorstellen moet aangegeven worden in ‘wat moet daarvoor in het domein gebeuren?’.  De verse het domein gebeuren)ven wordene laten werken.ijspraktijk. keling ) doen. de les blijven om huiswerk samen te doen. p ideeën moeten dus altijd welkom zijn!!! Het is een wederzijden werk, niet alleen door de docenten en administratie  moet dus uitgevoerd worden.
2.	Het idee om alle regels op de papier in “Afsprakengids” onder de titel “Regels voor leerlingen: algemene schoolregels en domeinregels” te zetten is schitterend. Misschien is dat ook nuttig zou zijn om voor het iedere leerjaar, tijdens het mentoruur  de regels van het domein met leerlingen te bespreken (opvriezen, herinneren of vertellen tegen de nieuwe leerlingen om eventjes na te checken  of ze het gelezen en begrepen hebben). Dat is toch begrijpelijk dat ieder nieuw jaar nog nieuwe regels zullen erbij komen (of oude worden veranderd).
3.	De domeinregels, die tijdens  de les werken, zijn in ontwikkeling. Het is bijzonder goed zou zijn als voorlichting erover niet alleen de docenten maar ook de leerlingen krijgen. Zo word duidelijker voor hen wat van iedereen tijdens de les word gevraagd (eerst, schriftelijk op de papier, daarna bespreken met de mentoor).
Het advies aan school die in de domeinen wil gaan werken.
1.	Ik zou eerst ervaring van anderen scholen analyseren om te bepalen of dit systeem bij mijn school past. 
2.	Het is van belang om even na te denken welke werkvormen tijdens de les (bij verschillende vakken) dan kunnen gebruikt worden (niet alles is in het domein  mogelijk!!! , zie onderzoeksamenvatting).
3.	Voordat de school met  werk in domeinen  gaat beginnen, moet voor iedereen (hoe leerlingen, hoe docenten) duidelijk gemaakt worden: welke mogelijkheden, rechten en plichten ze krijgen. Er moeten dus concrete en duidelijke regels op de papier gelegd worden.
4.	Het is fijn natuurlijk te weten, of het gekozen systeem wenselijke resultaten geeft. Daarvoor is feedback van leerlingen nodig. Wat denken ze te verbeteren, wat moet snel veranderd  worden. Daarom moet school even nadenken hoe ze deze feedback kan krijgen (schriftelijk aan administratie in speciale dos anoniem word gelegd of mondeling aan de docent tijdens de les door de leerling word medegedeeld).  
Wetenschap 
Het was niet  bedoeld om iets aan het wetenschap toe te voegen. Het doel van het  onderzoek  was om een feedback van de leerlingen te krijgen wat nog meer in het domeinen systeem veranderd moet worden, zo dat onderwijs kwaliteit te verbeteren. Maar uit samenvatting kunnen we toch sommige conclusies trekken, zoals :
	Het werk in het domein blijkt effectiever te zijn dan in een lokaal.
	Het rol van de ouders wordt overgenomen door het werk in het vaste groepje van 3-4 leerlingen (rol van ouders zie [2]). Ik heb regelmatig gezien, dat bepaalde groepjes die uit vaste klasgenoten bestaan na de les blijven om huiswerk samen te doen. Ze zitten rustig te praten en overleggen met elkaar. Zo’n “samenwerking”levert een geweldig goed resultaat in. De leerlingen helpen elkaar om beter stof te begrijpen en hun cijfers van de toetsen gaan flink omhoog (velen  klasgenoten werken samen om  voor de toets voor te bereiden, ook in het weekend, ze doen afspraken met elkaar over hun plannen op vrije tijd).
	Het huiswerkinstituut word op den duur waarschijnlijk ook niet meer nodig, want tijdens Rietvelduren krijgen op een bepaalde maneer samengestelde groepjes leerlingen hulp van bovenbouw leerlingen, die het vrijwillig en gratis (alleen maar voor zelf ontwikkeling ) doen. 
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